

























































































































































































































































































































































































































































表現 ⑷⑻ ⑶⑻ ⑴⑵⑷






















































































































































































































































言葉 ⑴⑵ ⑴ (2)⑶⑸


















































































































7大豆生田啓友•渡辺 英則•柴崎 正行•增田まゆ 
み【編】(2011)『最新保育講座保育内容総論』ミネ 
ルヴァ書房plO エピソード「泥だんごにひびがは 
いちゃった」
喂賀大学文化教育学部附属幼稚園(2012)『遊び集』 
9同上
事例1「変な顔遊び」p24
事例2「並べる」pl8
事例3「マーブリング遊び」pl46
事例4「郵便屋さんごっこ」p56 
事例5「一輪車」pl02
ピアスーパーバイザーからのコメント
保育内容5領域を理解する言葉として「5領域は子ど 
もを覗く 5つの窓である。」などと表現することがあ 
る。子どもの遊びや生活の中には様々な要素が含まれ 
ているが、それらを5つの領域に整理してそれぞれの 
領域から子どもを理解し偏りのない適切な指導を実 
践できるようにと考えられたものが保育内容5領域 
である。
本報告は、3年以上の実務経験を持つ保育士がアク 
ティブ‘ラーニングの手法を用いて子どもの遊びや生 
活を分析し、その中に現れる子どもの言動を5領域か 
ら眺めた場合どのような要素が含まれるのかを検討 
したものである。保育経験者が子どもを兒る眼差しが 
よくわかり、また保育者による見方•考え方の違いと 
共通するものなど様々な読み取り方ができて興味深 
い。
本学の学生をはじめ保育経験の浅い人が陥りやす 
い過ちとして、保育内容5領域を小学校の教科のよう 
に捉えてしまうということがあげられるが、そうでは 
ないことを示す好事例である。
(担当:小林伸雄)
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